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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah berdirinya Benteng
Pendem Cilacap dan peralihan fungsinya dari masa berdiri sampai masa sekarang.
Rumusan masalah penelitian adalahBagaimanakah peralihan fungsi di Benteng
Pendem Cilacap dari masa ke masa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
dilaksanakan sebuah penelitian dengan menggunakan metode sejarah. Penelitian ini
melewati empat (4) buah tahapan, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan
penulisan sejarah. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Benteng Pendem Cilacap
pada awalnya didirikan untuk pertahanan militer Pemerintah Hindia Belanda, namun
dalam perkembangannya Benteng Pendem Cilacap mengalami beberapa perubahan
fungsi seperti: 1) pada masa pendudukan Jepang digunakan sebagai markas
pertahanan militer oleh Tentara Jepang, 2) pada masa kemerdekaan Indonesia sebagai
tempat berlatih perang dan pendaratan laut oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Banteng Loreng Kesatuan Jawa Tengah, 3) Saat ini Benteng Pendem Cilacap menjadi
salah satu objek wisata pendidikan dan sejarah Indonesia.
Kata Kunci: Benteng Pendem; Cilacap; Fungsi Benteng.
ABSTRACT
The purpose of this paper is to describe the establishment history of Benteng
Pendem Cilacap and understand the function switch of it from the beginning until
now. The central question of this study asks how is the function switch of Benteng
Pendem from time to time. Therefore, historical method was applied in order to
answer the question. Data for this research were collected using four stages:
heuristic, source criticism, interpretation, and historical writing. The result showed
that at first, Benteng Pendem was designed for military design of the Dutch-Indian
government. However, at this current development, it was used for several function:
1) during the Japanese occupation, it was used as a military defense headquarters by
Japanese soldier; 2) during the Indonesian independence, it was used as a place to
practice for war and sea landing by the Indonesian national army (TNI) Banteng
Loreng in Central Java; 3) at this time, Benteng Pendem Cilacap is one of
Indonesia’s educational and historical excursion.
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